孫詒讓〈白虎通義考〉辨 by 周德良
臺北市立大學「儒學與語文學術研討會」議程表 
 
日  期 2014年 10月 17日（星期五） 
地  點 本校勤樸樓 B1國際會議廳 
8：30—9：00 報  到    領取資料 
9：00—9：15 開  幕：  
場  
次 
時  間 主持人 
主講人 
及發表人 





















































































































閉      幕 






日  期 2014年 10月 17日（星期五） 















































































閉      幕 
 
說明：總計六場，每場主持人 5分鐘，發表人各 15分鐘，特約討論人各 10分鐘，其餘時間開放討論。 
 
 
